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Участие в выставках играет первостепенную роль в 
предпринимательском становлении экспонента т.к. оно формирует 
общественное мнение о нем, демонстрируя общую картину предприятия в 
его отношениях с клиентами, конкурентами, структурами финансирования 
и средствами массовой информации. 
Целью ежегодных выставок и ярмарок является укрепление своих 
позиций на рынке, изучение спроса на продукцию при прямом контакте с 
потребителями, а также заключение прямых и долгосрочных договоров с 
оптовыми покупателями [1]. 
В этой связи ОАО ”Пинема“ рекомендуется участвовать в 
отраслевых выставках как отечественных, так и за рубежом, поскольку на 
них заключаются контракты и налаживаются более тесные связи с 
покупателями. 
Исходя из этого для ОАО ”Пинема“  предлагается участие в  
выставках, данные по которым представлены в табл. 1. 
Участие ОАО ”Пинема“ в выставочной деятельности требует 
определенных затрат и в конечном счете может обеспечить не только 
положительный результат, но и принести некоторые убытки, создать 
негативное мнение о фирме и ее товаре. Поэтому необходимо тщательно 
обосновать целый ряд управленческих решений участия в работе 
выставки.  
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Таблица 1. Выставки в Республике Беларусь и за ее пределами в 2018 г. 
Название выставочно–
ярмарочного мероприятия 
Место проведения Дата участия 
Выставка ”Водоснабжение“ Россия, г. Санкт–Петербург 19.04.2018 г. – 21.04.2018 г. 
20–я международная 
выставка ”Вода и тепло“ 
Беларусь, г. Минск 03.04.2018 – 06.04.2018 
Valve world 2018 – 11–я 
международная выставка и 
конференция ”Мир 
арматуры“ 
Германия, Дюссельдорф 27.11.2018 – 29.11.2018 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
Для обеспечения высокой эффективности участия в международной 
выставке руководство и соответствующие сотрудники ОАО ”Пинема“   
обязаны провести серьезную подготовительную работу: 
1. Прежде всего, нужно четко определить цели, которые 
предприятие ставит перед собой, участвуя в выставке. ОАО ”Пинема“ 
преследует основные цели: 
 демонстрация продукции, представление новых товаров; 
 продвижение торговой марки, улучшение имиджа фирмы; 
 изучение рынков сбыта, формирование дилерской сети; 
 реклама фирмы; 
 непосредственный сбыт продукции; 
 изучение продукции и стратегии конкурентов. 
2. Определить конкретные пути и методы достижения целей 
участия. 
3. Составить  программу подготовки к выставке. 
4. Разработать тематический и тематико–экспозиционный план. 
5. Подготовить стендистов и переводчиков. 
6. Транспортировать экспонаты и выставочный материал к месту 
проведения выставки, оформить стенд в месте проведения выставки[2]. 
Таким образом, за счет участия в отраслевых выставках в Республике 
Беларусь и в зарубежных странах (в России, Германии) ОАО ”Пинема“ 
может представить свою продукцию покупателям и содействовать 
увеличению, как экспортных поставок, так и поставок на отечественный 
рынок. 
Список литературы: 
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